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J. 44/75. 
Forskrifter om regulering av makrellfisket i 1975. 
I medhold av § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
23. desember 1974, endret den 28. februar, 4. april og den 26. mai 
1975, om regulering av makrellfisket i 1975, har FiskeridirektØren 
den 5, juni 1975 bestemt: 
§ 1. 
I området Skagerak, NordsjØen og Norskehavet Øst for 
4°v.l. er det forbudt å fange makrell for oppmaling. Fra dette 
forbud gjelder fØlgende unntak: 
Nord for 6o 0 n.br. er det tillatt å fiske makrell for 
oppmaling i tiden fra mandag 14. juli 1975 kl. 00.00 til og med 
31. desember 1975. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fisket av makrell for oppmaling i området sØr for 6o 0 n.br. 
forutsettes åpnet den 15.9.1975. Dette fisket vil bli kvantums-
regulert. Det vil bli kunngjort nærmere forskrifter om fiske av 
makrell for oppmaling sØr for 6o 0 n.br. i lØpet av august d.å. 
